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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh mekanisme 
good corporate governance terhadap manajemen laba di perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Tujuan manajemen laba adalah 
meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam jangka 
panjang tidak terdapat perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan 
laba yang dapat diidentifikasikan sebagai suatu keuntungan. Perilaku 
manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 
tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring 
yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai 
kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan 
saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership). Kedua, 
investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen 
dengan kepemilikannya yang besar. Ketiga, melalui peran 
monitoring oleh dewan komisaris (board of directors).  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive 
sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel dari 
suatu populasi berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris 
independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. 
Sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Manajemen Laba. 
 
Kata kunci :  kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
proporsi dewan komisaris independen, komite audit 






This study aims to determine the effect of good corporate 
governance mechanism on earnings management in companies listed 
on the Stock Exchange. Earnings management goal is to improve the 
welfare of certain parties even though in the long term there is no 
difference cumulative profit companies with earnings that can be 
identified as an advantage. Behavior manipulation by the manager 
who came from a conflict of interest can be minimized through a 
monitoring mechanism that aims to align (alignment) of the various 
interests. First, by increasing the company's stock ownership by 
management (managerial ownership). Second, institutional investors 
are the ones that can monitor agent with great ownership. Third, 
through the monitoring role by the board of directors (board of 
directors).  
The population in this study are all companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The sampling technique was conducted 
purposive sampling method. Purposive sampling method is the 
selection of samples from a population based on certain criteria. The 
analysis technique used is multiple linear regression. 
Based on the calculation results obtained that institutional 
ownership, managerial ownership and the proportion of independent 
board significant effect on Earnings Management. While the audit 
committee has no significant effect on the Profit Management. 
 
Keywords: institutional ownership, managerial ownership, the 
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